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En la tesis se llevó a cabo el estudio de la identidad cultural y el patrimonio cultural 
como factores que determinan la situación del cementerio museo Presbítero Matías 
Maestro, 2016 en la ciudad de Lima. Es por ello que, en esta investigación se planteó la 
hipótesis general: Existe relación entre Identidad cultural y Patrimonio cultural en el 
Cementerio Presbítero Matías Maestro, 2016. 
El método que se utilizó en esta investigación es el Diseño de Investigación No 
experimental – Cuantitativa. La población a inferir estuvo conformada por 190 
visitantes, la cantidad de personas que realizan las visitas guiadas al cementerio 
Museo Presbítero Matías Maestro y la muestra estuvo representada por 64 personas 
quienes participaron de forma voluntaria en las encuestas. Los datos fueron 
procesados en Excel y el programa estadístico SPSS 21. El resultado final que se 
obtuvo, previo análisis y evaluación evidenciaron que las variables identidad cultural y 
patrimonio cultural se presentan a través de la Cultura Tradicional popular, diversidad 
cultural, grupos étnicos y mediante el valor de identidad, artístico y originalidad que 
existen en este monumento. 














The thesis conducted the study of cultural identity and cultural heritage as factors that 
determine the situation of the cemetery Presbyter Matias Maestro Museum, 2016 in the 
city of Lima. That is why, in this research the general hypothesis arose: There 
relationship between cultural identity and cultural heritage in the Presbítero Maestro, 
2016. 
The method used in this research is not experimental Research Design - Quantitative. 
Infer the population consisted of 190 visitors, the number of people performing guided to 
Presbítero Maestro Museum and the sample was represented by 64 people who 
participated voluntarily in the polls visits. Data were processed in Excel and SPSS 21. 
The final result obtained, analysis and evaluation showed that the variables cultural and 
heritage identity is presented through the popular Traditional Culture, cultural diversity, 
ethnic groups and by the identity value, artistic and originality that exist in this 
monument.
